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Мета.­Узагальнити­концептуальні­засади­здійснення­впливу­громадської­думки­на­оптимі-
















ми­ ухвалення­ державно-управлінських­ рішень­ та­ інститутами­ громадянського­ суспільства;­
забезпечення­ ефективної­ публічної­ інформаційної­ політики;­ посилення­ практики­ публічної­
звітності­органів­публічної­влади;­підвищення­дієвості­структур­громадянського­суспільства.­




ління.­Особливістю­комунікативної­ взаємодії­ є­ визначення­ її­ як­ системи­послідовних­мето-
дологічних,­ методичних­ і­ організаційно-технічних­ процедур­ у­ межах­ окремих­ складових­
механізмів,­пов’язаних­між­собою­єдиною­метою:­отримання­достовірних­даних­про­дослід-
жуване­ явище­ чи­ процес­ для­ їх­ подальшого­ використання­ задля­ підвищення­ ефективності­
комунікативного­діалогу­влади­та­інститутів­громадянського­суспільства.
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determined­primarily­by­the­events­that­affect­it;­accordingly,­the­demand­for­action­is­the­reaction­of­public­
opinion­to­events;­influencing­people­is­primarily­due­to­influencing­their­interests;­level­of­trust­in­management­

















technical­ procedures­within­ the­ separate­ constituent­mechanisms,­ connected­ by­ a­ single­ purpose:­ obtaining­
reliable­data­on­the­phenomenon­under­study­or­process­for­their­further­use­in­order­to­increase­the­effectiveness­
of­the­communicative­dialogue­between­the­authorities­and­civil­society­institutions.
Keywords: state and administrative decisions, public administration, public opinion, functions, 
communicative component, civil society, communicative interaction
Влияние общественного мнения на оптимизацию коммуникативного 
взаимодействия в сфере публичного управления


















Идентифицировано­пути­повышения­ эффективности­ коммуникативной­ составляющей­ в­ си-
стеме­ публичного­ управления,­ основными­ из­ которых­ являются:­ оптимизация­ системы­ посто-
янной­ связи­ между­ центрами­ принятия­ государственно-управленческих­ решений­ и­ института-
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Постановка проблеми.
Вплив­ громадської­ думки­ на­ про-цес­ ухвалення­ державно-управ-лінських­ рішень­ залишається­
однією­з­найбільш­актуальних­проблем­та­
умовою­ ефективної­ взаємодії­ учасників­
політико-управлінського­ процесу­ –­ інсти-
тутів­ публічної­ влади,­ політичних­ партій­
та­ їх­ лідерів,­ громадських­ організацій,­
рухів,­представників­бізнес-структур,­а­та-
кож­фахівців­у­сфері­політичних­комуніка-
цій.­ Варто­ зауважити,­ що­ політичні­ діячі­
завжди­ приділяли­ й­ приділяють­ пильну­




аціях.­ Справедливо­ вважається,­що­ ефек-
тивність­ управління­ безпосередньо­ зале-
жить­від­того,­чи­зможе­керівник­отримати­






Аналіз досліджень і публікацій. 
Теоретичний­ аналіз­ дослідного­ поля­ з­
проблематики­ знань­ і­ практики­ здійснен-
ня­впливу­громадської­думки­на­оптиміза-
цію­ комунікативної­ взаємодії­ у­ сфері­ пу-
блічного­ управління­ свідчить,­ що­ термін­
«громадська­ думка»­ вперше­ застосував­
англійський­ громадський­діяч­ та­письмен-
ник­Д.­Солсбері,­щоб­позначити­моральну­
підтримку­ парламенту­ населенням­ країни.­
Предметом­ спеціального­ наукового­ аналі-




думки­ як­ феномена­ суспільства­ займала-






та­ особливостей­ налагодження­ комуніка-
тивної­ взаємодії­ органів­ державної­ влади­
та­громадськості­(Романенко,­2014);­С.­Чу-
кут­–­сутності­та­ролі­громадської­думки­в­
процесах­ державотворення­ (Чукут,­ 1999);­
В.­ Ярошенка­ –­ ролі­ та­ місця­ громадської­
думки­ у­ процесі­ становлення­ інституту­
демократичної­ громадськості­ в­ Україні­
(Ярошенко,­2013);­П.­Фролова­–­громадсь-






важко­ піддаються­ всебічному­ аналізу­ та­
стійкому­ визначенню.­ Найбільш­ цікавим,­
на­ нашу­ думку,­ є­ визначення,­ подане­ О.­
Якубою,­яка­вважає,­що­громадська­думка­
–­ це­ особливий­ стан­ реальної­ свідомості­





Выводы.­Проанализирована­ специфика­ коммуникативного­ взаимодействия­ в­ сфере­ публич-
ного­управления.­Особенностью­коммуникативного­взаимодействия­является­определение­ее­как­
системы­ последовательных­ методологических,­ методических­ и­ организационно-технических­
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людей,­що­ виражає­ домінуюче­ відношен-
ня,­ позицію­ щодо­ актуальних,­ суспільно­
значущих­ питань.­ Г.­ Почепцов­ головну­
мету­ зв’язків­ із­ громадськістю­ вбачає­ у­
створенні­ позитивного­ іміджу­ або­ спри-




здійснення­ впливу­ громадської­ думки­ на­
оптимізацію­ комунікативної­ взаємодії­ у­
сфері­ публічного­ управління,­ відповідну­
термінологію­й­характерні­ознаки­громад-





політичних­ систем­ свідчить,­що­ однією­ з­
фундаментальних­ основ,­ на­ яких­ побудо-
вані­ ці­ системи,­ є­ суверенна­ громадська­
думка.­ Громадська­ думка­ –­ це­ сукупність­
уявлень,­оцінок­і­суджень,­які­поділяє­біль-
шість­ чи­принаймні­ значна­ частина­насе-
лення­ стосовно­ проблем,­ подій­ чи­фактів­
дійсності­в­конкретній­соціальній­ситуації.­
Громадська­думка­–­це­особливий­стан­ма-
















номірне­ питання­ і­ про­ можливе­ його­ ви-
користання­ для­ досягнення­ поставлених­






дізнатися­ настрої­ своїх­ громадян­ під­ час­
чергової­ виборчої­ кампанії.­ Однак­ науко-
во­ обґрунтовані­ опитування­ пов’язують­
лише­з­президентськими­виборами­1936­р.­
та­ створенням­ Американського­ інституту­
громадської­думки.­На­посаду­Президента­
США­того­року­було­обрано­Ф.­Рузвельта,­
до­ якого­ почали­ регулярно­надходити­ ре-
зультати­проведених­у­країні­опитувань.
Таким­чином,­слід­зазначити,­що­на­ре-







–­ перший­ етап:­ констатується­ «мно-
жинність­думки»­за­допомогою­фактів­або­
«політичних­ легенд»,­ щоб­ створити­ вра-
ження,­що­обраним­фактом­цікавляться­усі­
верстви­населення­незалежно­від­статусу;
–­ другий­ етап:­ засоби­ масової­ інфор-
мації­ висловлюють­ уже­ більш­ сформо-
вану­ думку­ про­ події,­ забезпечуючи­ його­
«очікуваними­ результатами»­ і­ тим­ самим­







моване­ переконання»­ у­ вигляді­ «схиль-
ності­людей­до­одностайності»­в­інтересах­
пересічних­громадян.
Досліджуючи­ понятійний­ апарат­ нау-
кових­ термінів,­ пов’язаних­ з­ процесами­
здійснення­ впливу­ громадської­ думки­ на­




стан­масової­ свідомості,­ який­ відображає­
ставлення­ (приховане­ або­ явне)­ різних­
груп­ людей­ до­ подій­ і­ фактів­ соціальної­
дійсності.­ Тут­ як­ основні­ ознаки­ поняття­
вказуються­ публічність­ висловлювання,­
поширеність­у­масах,­рухливість,­динаміч-
ність­ громадської­ думки­ (Оникова­ и­ др.,­
1989,­с.­10).
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Укладачі­ політичного­ словника­ інтер-
претують­ суспільну­ думку­ як­ сукупність­
суджень­ і­ оцінок­ різних­ соціальних­ груп­
і­ прошарків­ населення­ з­ питань,­ що­ ста-
новлять­ для­ них­ інтерес­ і­ відображають­
їх­відношення­до­проблем­суспільного­ та­
державного­життя­ (Оникова­ и­ др.,­ 1989­ ,­
с.­377).
Що­ стосується­ поглядів­ науковців­ на­
трактування­даного­поняття,­то­ще­Е.­Бер-
найз­ під­ громадською­ думкою­ розумів­
«поняття,­що­описує­ледь­вловиму,­рухли-
ву­ та­ нестійку­ сукупність­ індивідуальних­
суджень»­(Чукут,­1999).­Як­зазначає­В.­Ко-
ролько,­ громадська­ думка­ не­ обов’язково­
узгоджується­ із­ законами­ логіки,­ вона­ ча-
сто­аморфна,­амбівалентна,­суперечлива­та­
швидкоплинна­ (Королько,­ 1997).­ С.­ Чукут­
вважає,­що­громадська­думка­є­більш-менш­
пов’язаною­сукупністю­роздумів­та­відпові-
дей­ на­ запити­ сучасності.­Можна­ сказати,­
що­вона­є­своєрідною­статистичною­систе-
мою,­керованою­як­логікою,­так­і­почуттям,­





За­ даними­ докладного­ аналізу,­ здійс-
неного­ П.­ Фроловим,­ громадську­ думку­
визначають­як:





–­ ставлення,­що­ може­ бути­ прихова-
ним­і­явним,­суперечливим­і­консолідова-
ним;






–­ результат­ спілкування,­ інтенсивно-
го­обміну­поглядами;­форму,­стан­або­про-








–­ форму­ або­ спосіб­ переживання­ і­
пізнання­ світу;­ спонукальне­ джерело­ со-
ціальної­ дії;­ засіб­ інтеграції­ індивідів­ в­
єдину­соціальну­спільноту;
–­ машину­ ідеологічної­ війни;­ спосіб­
впливу­на­інформаційні­потоки­соціально-
го­ середовища;­ спосіб­ взаємозв’язку­ гро-
мадськості­та­владних­структур;
–­ атрибут­ громадянського­ суспіль-
ства;­ невідповідальну­ (дорадчу)­ форму­
влади;
–­ компонент­ соціальної­ ситуації,­ се-
редовище­ реалізації­ політики;­ як­ особли-
вий­соціальний­інститут;
–­ можливий­інститут­соціалізації;
–­ інструмент­ адаптації,­ специфічний­




сі,­ є­ стійкі­ спільноти­людей,­ чиї­ інтереси­
вони­ відображають,­ з­ позиції­ яких­ вони­
оцінюють­ те­ чи­ інше­ явище­ соціальної­
дійсності.­Водночас­проявами­громадської­
думки­ можуть­ бути­ будь-які­ об’єднання­
людей,­ організації,­ засоби­масової­ інфор-
мації­та­навіть­окрема­людина.
Крім­того,­досліджуючи­основи­PR,­В.­
Королько­ визначає,­ що­ громадська­ думка­
має­характерні­ознаки:
–­ спрямованість,­що­вказує­на­оціноч-




мованість­ думки­ фіксується­ відповіддю­
«так»­ чи­ «ні»­ на­ запитання­ анкети.­ Саме­
з’ясування­ спрямованості­ є­ основним­ і­
найпоширенішим­ виміром­ громадської­
думки;
–­ інтенсивність­ є­ показником­ того,­
якої­сили­набирає­думка­людей­незалежно­
від­ її­ спрямованості.­Вимір­ інтенсивності­
(отже,­ і­ спрямованості)­ громадської­ дум-
ки,­ передусім,­ визначається­ відповідями­
респондентів­ на­ запитання­ анкети­ типу­
«цілком­ згодний/згодний/мені­ байдуже/не­
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згодний/повністю­не­згодний»;





требує­ зіставлення­ результатів­ не­ менше­
двох­розтягнутих­у­часі­досліджень;
–­ інформаційна­ насиченість­ вказує­
на­ те,­ який­ обсяг­ знань­ мають­ люди­ про­












У­ контексті­ аналізу­ взаємодії­ фор-
мальної­ та­ неформальної­ спадкоємностей­
викликає­особливий­інтерес­технологізація­
процесу­ ідентифікації­ громадської­ думки­





Так,­ громадська­ думка­ як­ прояв­ дії­
формальної­спадкоємності­може­мати­такі­
взаємовідносини­ з­ індивідуальною­ дум-
кою­(що­є­проявом­переважно­неформаль-
ної­спадкоємності):




–­ індивід­ добровільно,­ без­ відчуття­
зовнішнього­ примусу,­ ідентифікує­ свою­
позицію­з­громадською­думкою;




Таким­ чином,­ найважливішим­ факто-
ром­ усвідомленої­ узгодженості­ комуніка-
тивних­ дій­ виступають­ індивідуальні­
орієнтації.­ Індивідуальні­ орієнтації,­ що­
лежать­ в­ основі­ ціннісних­ установок,­
обумовлюються­ і­ формуються­ у­ кожного­




культурні;­ освітні;­ сімейні;­ релігійні;­ со-
ціально-класові;­національні,­ расові.­Вра-
хування­цих­характерних­ознак­і­обставин­
допомагає­ суб’єкту­ управління­ цілеспря-
мовано­й­адресно­впливати­на­формування­





нейтральними­ і­ пасивними.­ Їх­ називають­
«мовчазною­більшістю»,­проте­саме­вони­
тримають­ у­ своїх­ руках­ результат­ цінніс-
ного­вибору­багатьох.­Індивіди­не­виявля-





Подібна­ типізація­ особливостей­ фор-
мування­громадської­думки­з­урахуванням­
індивідуальних­ орієнтацій­ його­ безпосе-
редніх­ виразників­ корисна,­ насамперед,­
тим­ структурам­ управління,­ які­ пов’я-
зані­ з­виборчим­процесом.­У­такому­про-
цесі­ сходяться­ дуже­ багато­ з­ розглянутих­
елементів.­ Головним­ аспектом­ виступає­
прагнення­ влади­ взаємодіяти­ з­ громадсь-
кою­ думкою,­ допомагати­ громадськості­
будь-якими­ способами­ форсувати­ електо-
ральні­переваги,­у­яких­вона­сама­зацікав-
лена.
Слід­ врахувати­ дослідження­ Ю.­ Сур-
міна,­ який­ зазначає,­що­ сутність­функцій­
громадської­ думки­ зводиться­ до­ того,­що­
вони­безпосередньо­підлягають­соціально-
му­ регулюванню.­ Як­ зазначає­ науковець,­
саме­ «регулятивне­ функціонування­ гро-




суспільстві­ зумовлена­ силою­ авторитета­
й­ авторитетом­ її­ сили,­ тобто­ впливає­ на­
людей­завдяки­авторитету­її­прихильників­
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ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 
є моментами соціального регулювання. Регулятивне функціонування 
громадської думки детерміноване певними чинниками­ природного й 
суспільного походження. Функціонування громадської думки суттєво 
залежить від типу суспільства, яке може або стимулювати, розвивати 
функції, або деформувати, стримувати їх.­
 
Зміст функцій громадської думки 
Сутність 
функцій 
Експресивна згідно з нею громадська думка ніби «дає поради» відносно способів 
вирішення тих чи інших соціальних, економічних, політичних проблем. 
Консульта-
тивна 
здійснення оцінки діяльності лідерів громадської думки серед різних 
верств населення (суб’єкти формування громадської думки). 
Директивна реалізує громадську думку як таку, що дає вирішення нагальних проблем 
суспільного життя, санкціонує дії та рішення одних і накладає заборону 
на інші. 
Оцінююча є дуже важливою, адже будь-яка діяльність неможлива без оцінок.­Оцінки 
є тими основними моментами, які визначають позиції людей, наперед 
визначають мотиви й установки діяльності. 
Критична допомагає критичному сприйняттю дійсності. Це своєрідне дзеркало, що 
відображає найбільш гострі та яскраві проблеми й недоліки суспільства. 
Контро-
лююча 
здійснює регулювання соціальних явищ і процесів за допомогою 
духовного контролю над ними, а саме встановлення відповідності чи 
розбіжності з певними принципами, правилами, нормами суспільства.­
Нормативна формує систему відліку в громадській думці,­оскільки норма є правилом, 
взірцем. Громадська думка концентрує соціальні, політичні, 
культурологічні, поведінкові та інші норми. Крім того вона періодично їх 
ревізує, переглядає, оновлює, виправдовує, знищує. 
Прогно-
стична 
діє на основі того, що будь-яка думка розглядається як процес збільшення 
чисельності прихильників тої чи іншої думки або,­ навпаки, зменшення 
їхньої чисельності. 
Виховна базується на тому, що громадська думка­ є найважливішим фактором, 
засобом, умовою соціалізації особистості, її входження до соціального 
життя, надбання ознак соціальної істоти. 




яка­ б­ гарантувала­ обов’язкове­ систематичне­
вивчення­ громадської­ думки­ та­ зобов’язува-

















–­ формування­ ефективної­ системи­ ко-
мунікаційних­ каналів­ для­ взаємного­ обміну­
інформацією­та­активізації­взаємодії­суб’єктів­
комунікації;




–­ підвищення­ дієвості­ структур­ гро-





Громадська­ думка­ передбачає­ приблизно­





ської­ думки­ з­ даного­ питання.­ Технології­
виявлення­ громадської­ думки­ одночасно­ є­
технологіями­ її­ нав’язування,­що­ змушують­
«розділити­думку»,­яка­залишається­для­ви-
борця­ незрозумілою.­Так,­ громадська­ думка­
стає­об’єктивним­фактом­завдяки­її­цілеспря-


























































Етапи формування громадської думки 
Етап 1 Аналіз­ переконань,­ настрій,­ оцінок,­ цінностей,­ інтересів,­ знань,­




Етап 3 Залучення­ професійних­ інститутів­ (організацій),­ відповідальних­ за­
формування­ громадської­думки­шляхом­ застосування­ інформаційно-
комунікаційних­технологій­та­мас-медіа­(інструменти­формування). 
Етап 4 Застосування­технологій­виявлення­громадської­думки­ (анкетування,­
опитування,­ інтерв’ювання,­ концентрація­ уваги­ на об’єкті­
дослідження). 
Етап 5 Інтеграція­ формул­ громадської­ думки­ (конкретного­ вираженого­
судження)­ у­ свідомість­ громадськості­ як­ складової­ технології­ його­
формування. 
Етап 6 Остаточне­ підкріплення­ визначеної­ форми­ громадської­ думки­
(констатація­ судження,­ наведення­ фактів,­ висвітлення­ думки­
експертів,­демонстрація­суб’єктів,­які­підтримують­дане­судження). 
Рис. 2. Процес формування громадської думки шляхом реалізації механізмів комунікативної 
взаємодії у сфері публічного управління
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Таким­ чином,­ специфіка­ комуніка-





ються­ впливом­ внутрішніх,­ зовнішніх­
факторів,­а­також­нормативними­актами­
чи­ розпорядженнями­ вищих­ організа-
цій;
–­ комунікативні­ процеси­ на­місцях­
споживання­ публічних­ послуг­ виступа-
ють­складовими­елементами­процедури­




них­ процесів­ органи­ влади­ здійснюють­
оперативний­контроль­за­дієвістю­свого­




тивні­ потреби,­ зумовлені­ завданнями­
та­ необхідністю­ ухвалення­ ефективних­




вимогою­ до­ комунікативної­ взаємодії­ є­
врахування­ специфіки­ місцевості­ –­ га-
лузевої­структури­виробництва,­пріори-
тетних­ напрямів­ розвитку­ території,­ наяв-




Отже,­ з­ точки­ зору­ сучасних­ дослід-
ників,­громадська­думка­–­це­(1)­стан­ма-
сової­ свідомості,­що­ включає­ ставлення­
до­подій­і­процесів;­(2)­судження­суспіль-
ства­ або­ його­ окремих­ груп­ про­що-не-
будь,­ що­ виражає­ позицію­ схвалення­
або­ засудження,­ яке­ регулює­ поведінку­








Визначено,­ що­ громадська­ думка­ –­
явище­ більш­ об’ємне­ та­ складно-струк-
туроване,­ ніж­ проста­ сума­ точок­ зору,­
висловлених­ певною­ сукупністю­ ін-
дивідів.­ Відповідно,­ важливими­ її­ ха-
рактерними­ ознаками­ та­ важливими­
практичними­аспектами­є­спрямованість­
та­ інтенсивність;­ стабільність,­ інформа-
ційна­ насиченість­ і­ соціальна­ підтрим-
ка.­ Встановлено,­ що­ функціонування­
громадської­думки­суттєво­ залежить­від­
типу­суспільства,­яке­може­або­стимулю-




думку­ передбачає­ усвідомлення­ настроїв­
широких­мас­та­розуміння­реального­стану­
речей.­ Відповідно,­ важливо­ структурува-
ти­ інформаційно-психологічний­ вплив­ по­
всіх­можливих­комунікативних­каналах,­а­з­
іншого­–­ретельно­досліджувати­динаміку­







комунікативної­ взаємодії­ у­ сфері­ публіч-
ного­ управління,­ варто­ відзначити­ кілька­
їх­основних­моментів,­а­саме:




–­ щоб­ впливати­ на­ людей,­ слід­ мати­





ровому­ глузду­ та­ поміркованій­ поведінці­
людей.
Технології­виявлення­громадської­думки­
одночасно­ є­ технологіями­ її­ нав’язування.­
Громадська­думка­стає­об’єктивним­фактом­
завдяки­ її­цілеспрямованому­формуванню,­
що­ сприяє­ удосконаленню­ діяльності­ ор-
ганів­влади­у­сфері­публічного­управління­
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шляхом­ оптимізації­ комунікативної­ взає-
модії­ держави­ та­ громадськості.­ Тут­ ко-
мунікативну­взаємодію­варто­розглядати­як­
систему­ послідовних­ методологічних,­ ме-
тодичних­і­організаційно-технічних­проце-
дур­у­межах­окремих­складових­механізмів,­
пов’язаних­між­ собою­ єдиною­метою:­ от-
римати­ достовірні­ дані­ про­ досліджуване­
явище­чи­процес­для­їх­подальшого­викори-
стання­задля­підвищення­ефективності­ко-
мунікативного­ діалогу­ влади­ та­ інститутів­
громадянського­суспільства.
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